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Пробелы в праве – одно из проявлений 
законодательной дискретности: состояния 
законодательства, которому свойственна пре-
рывистость в силу наличия разрывов законо-
дательной канвы и соответственно невозмож-
ности применения нормы в конкретных фак-
тических обстоятельствах.  
Аналогия права и аналогия закона рас-
сматриваются и теоретиками, и практиками 
как универсальный способ разрешения спора 
при наличии пробелов в праве, иначе говоря, 
как способы преодоления пробельности. К 
указанной позиции склоняются как классики 
цивилистики С. А. Муромцев, Г. Ф. Шерше-
невич, М. И. Брагинский, О. С. Иоффе, так и 
современные ученые А. Н. Балашов и 
И. Н. Сенякин [2, с. 151], А. В. Германов [3, 
с. 133], Л. А. Фомина [6, с. 9], Р. Л. Хачату-
ров [7, с. 130] и др. 
Устранение пробелов при этом, безуслов-
но, не рассматривается как следствие приме-
нения аналогии, поскольку оно возможно 
только при введении законодательных норм, 
регулирующих ранее не охваченные законо-
дательством правоотношения. На данную 
особенность, в частности, указывают 
Ф. А. Григорьев и А. Д. Черкасов [5, с. 464]. 
Таким образом, аналогия права и закона – 
лишь механизм преодоления дискретности, а 
не способ борьбы с нею. Вопрос относительно 
устранения пробельности является актуаль-
ным и обсуждался многими учеными в раз-
личные периоды развития отечественной 
юриспруденции. 
Довольно распространена точка зрения, 
согласно которой пробельность права и зако-
на – явления неустранимые и вполне естест-
венные. Например, по мнению А. Н. Балашо-
ва [1, с. 25] и Г. А. Жилина [4, с. 10], невоз-
можно предусмотреть все случаи, возникаю-
щие при рассмотрении дела, в законодатель-
стве. Поэтому судебные органы должны взять 
на себя преодоление пробелов при помощи 
аналогии.  
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Исследованы законодательная дискретность в форме правовой пробельности 
и универсальность таких способов ее преодоления как аналогия права и закона. 
Установлено, что, по мнению большинства современных ученых, пробелы в праве 
и применение аналогии права и закона являются естественным и неизбежным, 
поэтому судам необходимо лишь совершенствоваться в использовании указанных
способов при разрешении судебных дел. Автор приходит к выводу, что данная 
позиция ошибочна, поскольку применение аналогии права и закона в силу своей
природы неизбежно порождает нарушение единообразия судебной практики. 
Данное нарушение определяется как еще одна из форм дискретности, в данном 
случае – права. Сделан вывод о необходимости устранения пробелов в праве за 
счет создания системы взаимодействия между судебными и законодательными 
органами, способной сигнализировать о наличии пробелов в момент их обнару-
жения при рассмотрении судебного спора. Необходимость применения аналогии 
права или закона должна рассматриваться как основание для законотворчества. 
При этом в случае, если какой-либо из пробелов в праве на момент рассмотрения 
вопроса о его устранении уже устранен судебной практикой, укоренившаяся ана-
логия закона должна быть закреплена в законодательстве путем введения в закон 
прямой отсылки к аналоговым нормам. В статье также сделан вывод о необходи-
мости более детальной законодательной регламентации правил использования 
аналогии права и закона. 
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Однако ряд областей требует более де-
тального регламентирования, нежели урегу-
лирования нормами схожими и потенциально 
применимыми в судебной практике, но изна-
чально относимыми к иным случаям. Более 
того, некорректное применение аналогии за-
кона и права можно назвать очередным при-
мером реализации дискретности, только уже 
не законодательства, а права. Проявляется оно 
в нарушении единообразия судебной практи-
ки. Поэтому, очевидно, что законодатель не 
должен воспринимать правовые пробелы, 
пробелы в законодательстве как неизбежное, 
но неустранимое зло, а аналогию – как есте-
ственный и допустимый способ преодоления 
пробельности. 
Предлагаются следующие меры по борьбе 
с данными негативными явлениями. 
Во-первых, необходимость применения 
аналогии в том или ином судебном споре 
должна восприниматься как красный флажок, 
сигнализирующий о наличии пробела, нуж-
дающегося в устранении. Суд, столкнувшийся 
с необходимостью применения аналогии за-
кона или права, должен сообщить об этом в 
орган законодательной власти в централизо-
ванной форме, не существующей на сего-
дняшний день, но необходимой к введению. 
Предполагается, что должна быть налажена 
соответствующая система взаимодействия 
между судами и законодателем. В этом случае 
законодатель будет своевременно получать 
информацию о наличии пробелов в праве и 
сможет корректировать собственную законо-
дательную деятельность на основе получен-
ных данных. Такое взаимодействие ускорит 
процесс устранения пробелов по мере их об-
наружения. При этом, предвидя большой объ-
ем сообщений об обнаружении пробелов, мы 
предлагаем законодателю упростить процесс 
законотворчества. В случае если какой-либо 
из законодательных пробелов на момент рас-
смотрения вопроса о введении нормы-
регулятора уже очевидно справедливо разре-
шен в судебной практике, и применение кон-
кретной аналогии закона укоренилось в ней, 
имеет смысл закрыть пробел с помощью вве-
дения в закон прямой отсылки к аналоговым 
нормам. При этом законодатель избежит не-
обходимости длительного анализа текста вво-





Во-вторых, на случай, когда применение 
аналогии закона и права все же неизбежно 
(возникло новое правоотношение; законода-
тель еще не успел отреагировать на сообще-
ние о пробеле и устранить его), необходимо 
законодательно утвердить более четкие пра-
вила применения аналогии права и закона 
взамен имеющихся в настоящее время. 
Меры по устранению пробелов в праве и 
законе и правильному применению аналогии 
права и закона (в тех случаях, когда это неиз-
бежно) одновременно являются мерами борь-
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 The legislative discreteness in the form of legal gaps and universality of ways to 
overcome it as an analogy of law are analyzed. It was found out that according to most 
modern scientists, gaps of the law and the use of analogy of law are natural and inevitable, 
so the courts must be improved only in the use of these methods in the resolution of cases. 
The author concludes that this position is mistaken, because the use of the analogy of law 
by its very nature inevitably creates violation of the uniformity of judicial practice. This 
violation is defined as one the forms of discreteness in this case – the law. It was conclud-
ed that it is necessary to fill the gaps in the law by creating a system of interaction be-
tween the judiciary and legislative bodies that can signal the presence of gaps at the time
of their discovery when considering a judicial dispute. The need to use the analogy of law 
should be considered as the basis for lawmaking. In this case, if any of the gaps in law at 
the time of the consideration of its elimination has already been fixed by judicial practice, 
the rooted analogy of the law must be anchored in law through the introduction of the law 
in a direct reference to the analogous legal norms. It is also concluded that a more detailed 
legislation regulating the use of the analogy of law is necessary. 
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